








     Karya Tugas Akhir dengan judul “Transformasi Puring 
Apel dan Motif Meander dalam Batik Kain Panjang” telah terwujud 
dalam bentuk kain panjang sebagai media untuk menuangkan ide, 
gagasan, imajinasi, ketertarikan, dan ekspresi diri. Dalam 
perwujudannya melalui proses cukup lama dimulai dari pengembaraan 
jiwa untuk menggali sumber ide, penuangan id dalam bentuk desain, 
hingga proses pembuatan katya. Tanaman puring apel dengan bagian 
daun bulat bergelombang didukung dengan bagian lain seperti bunga 
dan biji merupakan paduan yang indah dan sangat disayangkan apabila 
keindahannya tertutup dengan pendapat masyarakat mengenai kesan 
mistis dari tanaman yang dijuluki tanaman kuburan ini. Karya ini 
merupakan salah satu wujud mengenalkan keindahan dari tanaman 
puring apel. 
     Proses pembuatan katya ini diawali dengan berbagai 
eksperimen yang tidak jarang mengalami hambatan dan kegagalan. 
Pencantingan dimulai dengan penglowongan motif utama dan 
dilanjutkan dengan pencantingan motif isen-isen sebagai motif pengisi. 
Pewarnaanya menggunakan warna sintetis yaitu remasol, indigosol, 
dan napthol. Teknik pewarnaan yang digunakan adalah colet dan 
celup, sehingga memerlukan kehati-hatian dalam pengerjaannya. 
Teknik pewarnaan colet dipilih karena bisa mempercepat proses 
pewarnaan dengan komposisi warna yang banyak dan dalam bagian-
bagia motif yang cenderung kecil.  
     Hasil dari proses yang sudah berlangsung adalah delapan 
karya kain panjang dengan motif dan warna yang berbeda setiap karya, 





Barisan, Berdesakan, Lika-liku kehidupan, Berdampingan, dan Putaran 
Roda.  
B. Saran 
   Dalam karya-karyanya, penulis masih merasa kurang 
maksimal dan banyak terjadi kesalahan dalam pengerjaannya. 
Kurangnya ketelitian penulis mengakibatkan kesalahan banyak terjadi 
pada proses pewarnaan, warna yang kecolet pada bagian yang tidak 
diinginkan sehingga warna menjadi tidak senada atau tidak bersih.  
     Pelajaran yang bisa diambil adalah perlunya kedisplinan 
dan mampu mengatur waktu dengan baik, sehingga pekerjaan seberat 
apapun mampu terlewati dengan baik. Diakhir kata penulis 
mengharapkan masukan, ide, kritikan, dan saran yang bersifat 
membangun dan dapat dijadikan sebagai semangat penulis untuk 
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